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Editorial 
 
Por la imperiosa necesidad de construir  
Sociedades republicanas inclusivas 
en nuestro “barrio” latinoamericano 
Después de los últimos acontecimientos en nuestra región, parecerían corporizarse 
los viejos fantasmas del pasado. 
Aparecen “los golpes de Estado” de nuevo tipo; continúan las groseras violaciones a 
los derechos humanos; asistimos a niveles escandalosos de corrupción en los estamentos 
estatales; gobernantes elegidos democráticamente que se quieren perpetuar en el poder, 
no respetando las propias normas constitucionales por las cuales accedieron al mismo; dis-
torsionando impunemente la división de poderes, tratando de que el Poder Judicial sea un 
apéndice del Ejecutivo… 
En definitiva, construyendo sociedades que no solo son profundamente desiguales e 
injustas, sino que se alejan cada vez más de una verdadera cultura republicana. 
 
Como aporte tenemos: 
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Además, en este número (también sometido a arbitraje) presentamos el Dossier Es-
pecial elaborado por los profesores Guillermo Á. Pérez Sánchez y Ricardo Martín de la 
Guardia, miembros del Comité Académico del evento realizado con motivo de la celebración 
del XIV Coloquio internacional sobre: “Laintegración iberoamericana y europea: una visión 
desde las relaciones internacionales y los derechos humanos en América y Europa”, que se 
celebró en el IRI, entre el 22 al 24 de abril de 2019. 
…Patrocinado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (IRI), el Consejo Federal de Estudios Internacionales de la República Argentina 
(CoFEI), la Fundación Embajada Abierta, la Universidad Católica Santiago del Estero, la Uni-
versidad de Valladolid, y dentro de la misma su Instituto universitario de Estudios Europeos 
(IEE) y el Proyecto de Investigación de Referencia: PGC2018-095884-B-C22: «Europeísmo y 
redes trasatlánticas en los siglos XX y XXI», del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universi-
dades del gobierno de España («hermanado» con el Proyecto de Investigación del mismo 
título y siguiente Referencia: PGC2018-095884-B-C21). Dentro de dicho Coloquio, destaca-
dos profesores e investigadores iberoamericanos (argentinos, paraguayos, chilenos) y espa-
ñoles pudieron reflexionar, desde los ámbitos americano y europeo, sobre los procesos de 
integración regional en curso. El objetivo era acercar a la comunidad universitaria, y a la 
sociedad en general, a los debates académicos acerca de las dificultades, logros y perspec-
tivas de dichos procesos en clave comparada sobre la base, fijando el foco de atención en el 
MERCOSUR, el SICA y la Unión Europea (UE), en especial, desde el punto de vista de las 
relaciones internacionales y los derechos humanos, así como en la evolución de las negocia-
ciones entre dichos actores regionales para alcanzar los anhelados vínculos institucionales, 
empezando por el Acuerdo de Asociación. 
Pero lo anterior no fue flor de un día. Muy por el contrario, dado que profesores es-
pañoles vinculados al IEE de la Universidad de Valladolid, con la colaboración de profesores 
iberoamericanos, llevamos años trabajando en este campo de estudio, a partir de 2004 los 
resultados científicos comenzaron a aflorar, en efecto, con la celebración de unas Jornadas 
de Estudio y Análisis en el Instituto de Estudios Europeos de la Pontifica Universidad Católica 
de Lima a las que siguieron otras en el mejicano Tecnológico de Monterrey (en su campus 
de Guadalajara) en 2005, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Concep-
ción, Chile) en 2006, en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via) en 2007, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) en 2008 y 
en la argentina Universidad Católica de Santiago del Estero (en sus campus de Santiago del 
Estero y San Salvador de Jujuy) en 2009. A continuación, el foco de interés se fijó en el istmo 
centroamericano, en donde se celebraron coloquios sobre la integración centroamericana 
y europea, así, en 2011 en la Universidad Francisco Landívar de Ciudad de Guatemala (Gua-
temala), en 2012 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (El 
Salvador), en 2013 en la Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua) y en 2014 
en la Universidad Nacional de San José de Costa Rica (Costa Rica). Cerrado este primer peri-
plo centroamericano, prácticamente sin solución de continuidad, y de nuevo en Argentina, 
tuvieron lugar en 2016 un Seminario Internacional en el Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba y el XI Coloquio Internacional sobre Integración iberoame-
ricana y europea, de carácter itinerante por el Noroeste argentino, desde Santiago del Es-
tero a San Salvador de Jujuy, celebrado en la Universidad Católica de Santiago del Estero, 
pasando por la Universidad de San Pablo de San Miguel de Tucumán y la Universidad Cató-
lica de Salta. En mayo de 2017 tuvo lugar en la Universidad de Valladolid el XI Coloquio In-
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ternacional: La integración europea e iberoamericana (MERCOSUR): actualidad y perspec-
tiva en el siglo XXI. Con posterioridad, en julio de 2017, se celebró el Seminario Internacional 
acerca de La integración educativa como una vía directa hacia el compartir las experiencias 
aprendidas con relación a la Unión Europea, auspiciado por la Universidad Nacional de Asun-
ción (Paraguay), Facultad de Filosofía, Carrera de Historia. Poco tiempo después, en agosto 
de 2017, se llevó a cabo en Guadalajara (México) el XII Coloquio Internacional: El mundo 
actual: visiones desde México y la Unión Europea y perspectivas del siglo XXI, auspiciado por 
MIND –México Innovación y Diseño- y las universidades de Guadalajara (estado de Jalisco. 
México). Finalmente, en abril de 2018, se celebró en Managua (Nicaragua) el XIII Coloquio 
Internacional sobre integración / IV Coloquio Centroamericano: Foro Académico: sobre in-
tegración europea e iberoamericana: el caso de la UE y el SICA, organizado por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua). 
Con este bagaje, se celebró XIV Coloquio Internacional de La Plata, mencionado más 
arriba. Se trataba, como decíamos, de ampliar el abanico de reflexiones sobre los procesos 
de integración iberoamericano y europeo para centrarse en los campos científicos de las 
relaciones internacionales y los derechos humanos. Esto significaba un gran paso, más allá 
de los estudios políticos, económicos, sociales o de colaboración para el desarrollo. En 
efecto, y dado el innegable aporte de los procesos de integración regionales o subregionales 
iberoamericanos y europeo a la consolidación democrática y la preservación del orden cons-
titucional en sus naciones, bien se puede afirmar que estos ámbitos de integración ha pa-
sado a considerarse como «zonas de paz», fortaleciendo y consolidando el concepto de «cul-
tura de paz», sobre la base del Estado de derecho democrático, el pluralismo político, la 
defensa de las libertades fundamentales y de los derechos humanos. En relación a lo ante-
rior se centran las aportaciones científicas que ahora avanzamos en esta Presentación.  
El Dossier fruto del trabajo realizado en el XIV Coloquio Internacional de La Plata, que 
nos ocupa, cuanta con ocho artículos científicos que se estructuran en función de las líneas 
de reflexión marcadas –las relaciones internacional y los derechos humanaos- en tres apar-
tados concretos, más un añadido complementario,como veremos a continuación. 
Centrados específicamente en el campo de las relaciones internacionales y su importan-
cia en la explicación de la implantación de los procesos de integración y los vínculos entre ellos, 
especialmente significativos entre el proceso forjado en Europa y los impulsados en Iberoamé-
rica, contamos con el artículo titulado «Los procesos de integración iberoamericanos desde la 
perspectiva de España en el marco de la Unión Europea (UE): Los casos del SICA y el Mercosur» 
de Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez, y también con el presentado por 
Hugo Mendoza Martínez sobre «La construcción de la identidad del Mercosur». 
Por lo que se refiere a los artículos que profundizan en la conquista y significación de 
los derechos humanos en estos procesos de integración contamos con la aportación, cen-
trado en el ámbito europeo, de Luis Domínguez Castro sobre los «Derechos humanos y uni-
ficación europea ¿Una prioridad federalista o unionista?». Dentro del campo iberoameri-
cano contamos los trabajos de María Luisa Martínez de Salinas Alonso sobre «Integración 
iberoamericana y derechos humanos: desarrollo de su marco histórico», el de José Antonio 
Musso titulado «Algunas consideraciones sobre los derechos humanos y el Mercosur», y el 
de Diana Cecilia Santana Paisano sobre «El sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y la tutela de los Derechos Humanos». Con innegables vínculos con el campo anterior, 
pero centrado en los márgenes del sistema de integración subregional iberoamericano con-
tamos con el artículo «Narcotráfico y desarrollo político en el México contemporáneo» de 
Sara Núñez de Prado Clavell.  
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Cierra este Dossier una aportación que reflexiona sobre los límites de los procesos de 
integración y la evidencia de “reversibilidad” de los mismos, centrado en este caso en la 
Unión Europea (pensada hasta hace poco como ejemplo de proceso de integración “irrever-
sible”): «Las implicancias del Brexit en Europa y en el mundo» de Norberto Consani y Juan 
Carlos Pérsico. 
En definitiva, y como hemos visto, el Dossier que ahora presentamos se entiende y 
justifica en función de una tarea interdisciplinar, dentro de la cual los académicos que han 
participado en su elaboración contribuyen desde sus respectivas áreas de conocimiento a 
potenciar el intercambio de ideas desde ambas orillas del Atlántico, una forma, también, de 
fortalecer los vínculos de la integración. Pero todo ello no hubiera llegado a buen puerto sin 
el apoyo prestado por el IRI de la Universidad Nacional de La Plata, que de este modo tam-
bién hace integración. 
 
DIALOGOS 
Roberto García Moritán, Embajador. Fue Subsecretario de Política Latinoamericana, 
Subsecretario de Política Exterior, Vicecanciller y en el campo nuclear fue Director de la Co-
misión de Energía Atómica y de empresas del sector como INVAP y CONUAR 
 
REFLEXIONES 
Para hacer un balance del gobierno del Presidente Macri en Política Exterior Convoca-
mos a dos especialistas con diferentes posiciones sobre la misma. 
Alejandro Simonoff, Profesor Titular Ordinario de Historia General VI (UNLP) y Profe-
sor Titular de Política Exterior Argentina (UCALP). Investigador del IdHCS e IRI (UNLP), Pro-
fesor del Doctorado y la Maestría en Relaciones Internacionales, IRI-UNLP, La Plata, Argen-
tina. Correo electrónico: asimonoff2010@gmail.com 
Patricio Carmody, Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires, y Master en 
Administración de Empresas (MBA) del Tuck School of Business, Dartmouth College, en Es-
tados Unidos. Completó el programa de Doctorado En Relaciones Internacionales y Diplo-
macia de la Ecole de Hautes Etudes Internationales, en París. Complementó estos estudios 
con programas en la Kennedy School of Goverment, en Harvard, enfocados en comercio, 
Desarrollo y negociaciones internacionales. 
 
HISTORIA  
1919: la puerta de la Entreguerras; una Transición Intersistémica.  
Patricia Kreibohm 
 
Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Instituto, 
www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación de la Revista, 
en diciembre de 1991. 
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